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формальдегида и быстрее отверждающихся.
Из проделанной работы можно сделать следующий вывод: ще­
лочной сульфатный лигнин является активным компонентом карбами- 
доформальдегидных смол, обеспечивающим улучшение физико-химиче­
ских свойств олигомеров и полимеров. Физико-химические и эколо­
гические характеристики модифицированных олигомеров и полимеров 
зависят от порядка загрузки исходных компонентов и от условий 
проведения синтеза.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСНОГО ПЛАСТИКА,
ПОЛУЧЕННОГО СПОСОБОМ ПЬЕЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Л07П10 ЯДРО ВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
В работе [ i ]  была показана возможность получения высоко­
качественного древесного пластика путем пьезотермического воз­
действия на древесину березы как здоровую, так и пораженную 
ложным ядром, без какой-либо предварительной химической или 
тепловой обработки. Известно, что древесина о ложным ядром не 
используется (или используется в ограниченных количествах) при 
изготовлении большинства деталей и изделий. Модифицируя ложно­
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ядровую древесину способом гтьазотермичэской обработки, получили 
пластик с физико-механическими свойствами, близкими к свойствам 
пластика из здоровой древесины, Зто позволяет применять его о 
равным успехом в строительстве, в качестве конструкционного и 
обшивочного материала, в паркетном производстве.
Для применения данного материала в строительстве необходи­
мо изучение его стойкооти к воздействию дерево разрушающих гри­
бов. В наших исслодованиях определялась биостойкость древесного 
пластика к пленчатому домовому грибуConiOphorQ putBQnCL , силь­
но разрушающему древесину и древесные материалы. Опыты проводи­
лись в специально оборудованном боксе при относительной влажно­
сти воздуха 80+5$ и температура 20+2°С. Образцы размером 
15 х 15 х 10 мм устанавливались на'стальных иголочках с подклад­
ками из заболони древесины сосны. После выдержки образцов на 
культуре гриба в течение 40 дней они вынимались из колб, очища­
лись от грибницы, азэешивалиоь, высушивались и снова взвешива­
лись. По потере абсолютно сухой массы образцов, отнесенной к 
Первоначальной абсолютно оухой масое, выраженной в процентах, 
судили об их относительной биостойкости:
(X *  - М л)*100$
м - — ±— Л — -
%
где Мj  - начальная масса образцов перед испытанием, г;
Mg - конечная масса после испытания, г.
Данные по биостойкооти иооледуемых видов древесины и дре­
весных пластиков приведены в таблице.
Как показало сравнительное определение, различий в стойко­
оти здоровой и ложноядровой зон древесины березы к действию 
пленчатого домового гриба (см .таблицу) не обнаружено, что под­
тверждает исследования других авторов [ 2 ,3 ]  . Биоотойкооть резко 
вс )растаэт, еоли древесина (как  здоровая, так и ложно ядровая) 
модифицирована способом пьеэотермической обработки. Отношение
& М  / А М ад  (где л М  и л МПд- средние потери маосы образ­
цов натуральной дре'взеины и пластика из нее) характеризует эф­
фект модификации в повышении стойкости древесины к потере маосы 
при биологичеоком разрушении [ 4 ]  . Как видно из таблицы, эффект 
модификации для здоровой древесины березы составляет 4,3, для 
ложно ядро вой - 7,1.
Таким образом, химические изменения, происшедшие в древеси­
не при ее пьеэот-зрмической обработке [ l ]  , вызвали наряду с увэ-
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Результаты определения биостойкости образцов ложно­










Д \К% t  б , t m v,% Р?7.
Здоровая древесина:
высота перпендикулярна 
направлению волокон 15 25,38 3.51 0,91 13,82 3,59
высота параллельна на­
правлению волокон 15 22,55 2,75 0,71 12,21 3,15
Ложноядровая древесина:
высота перпендикулярна 
направлению волокон 15 23, АЗ 2.35 0,61 10,02 2,60
высота параллельна на­




из здоровой древесины 15 5.53 2,05 0,53 36,98 9,58
из ложноядровой древеси­
ны 18 3.25 1,09 0,26 33, 50 _ 8,00L_
личением прочности и водостойкости, существенное повышение стой­
кости к разрушающему воздействию пленчатого домового гриба. Раз­
личия в химическом составе ложного ядра и заболони древесины бе­
резы обусловили не только смягчение технологических параметров 
пьезотермичеокого воздействия, но и увеличение эффекта модифика­
ции для ложноядровой древесины. Обладая высокой противогнилост­
ной отойкоотью, древесный пластик, полученный способом пьеэотер- 
мической обработки, вряд ли будет нуждаться в специальной допол­
нительной защите от гниения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНО­
СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ДСП)
Основным сырьем для производства ДСП служат малотоксичная 
смола КФ-МТ и специально подготовленная отружка. Обязательным 
условием качества плит является равномерное нанесение связующе­
го на поверхность стружки.
Существующий в промышленности капельный способ нанесения 
смолы на стружку,обеспечивающий в условиях горячего прессова­
ния образование плиты, удовлетворяющий требованиям действующего 
стандарта, приводит к образованию точечных контактов между дре­
весными частицами. Однако отсутствие сплошной смоляной пленкй 
на древесных частицах приводит к тому, что часть стружки оста­
ется свободной от связующего и при эксплуатации плит происходит 
снижение их качества, особенно в условиях повышенной влажности.
Заслуживает внимания способ распределения совмещенного свя­
зующего при воздушном его распылении [ i ]  . Но это, в свою оче­
редь, требует использования дефицитной новолачной смолы, повы­
шения жизнеспособности и снижения вязкости предложенного связу ­
ющего, использования ультразвукового диспергатора и др.
Анализ имеющихся данных зависимости качества ДСП от харак­
тера используемого сырья и режимов получения плит [2 ,3 ,А] по­
зволил сделать предположение о возможности применения продукта, 
получаемого путем поликонденсации водных растворов карбамида и 
формальдегида в присутствии измельченной древесины в слабоще­
лочной среде. Действительно, описанный продукт предстааляеТ со­
бой модифицированную смолой карбамидного типа древесину, причем 
вязкость и содержание ом'олы на древесных чаогицах могут регули­
роваться в необходимых пределах путем изменения условий прове­
дения процесса.
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